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..... ~cikt;űkttlrif0p- IIOll.r6111 t. ha ':1'-U_aia6ut,. le akar_Jik Jotnffll, 1 m1..i., ki• Wkoni.kbu. Ndlc:aullttk.-'· herr..-J ~JftJ.net1 n- Wk_,.alirW. -'Jn ln amd:1~1 ,-
...,._ mNl<l11 Icu kidenilwe. t:. pnyol1.f.k •1t, aki ~. -e ptak upeall(, de ~k • lilr, .. abrjault tlnd~..t 1t _, ....._,. U.taJD. ":, Ilffllr a s.66 p..lm, ~ 
A.ti~ srt11nk, ut fflqlf· .. bol ,11uaa1c uck, kik - kt• boaf1ti .... król ir, YAJY bo&él. TOitak, a,-du.l.a-'r oromd. ~I ' 1~ ~Ut á lbt - do '1.Utftlllsn ~ 
ta\,b ~ ar álJ.poatunk nkk"l tartJíil. a páu:ukd, laaMfll t. a Macyu B~yiadap, '1'111}' )JillJen nap talillrmom tff "miDdcM • •jj,t Wpikff 0.. 1 k~lffl-111: a ,.l,ht Wdr, 'f'fre1t. -'Af _.. 
_.u. Jihctt-,:ak HV'C'\·fte- Mlritktc:t1t'ku1mondJ_uk~uc ann&k nnbut6Jt m'c aak ti rn.bik fiatal cmbm'd la. Sa:ta- ~-~elfopdu,u•tol tobWpd. u b.r i,~ h P'flkli ~
.-1 ,1 •. tr,il bpcll,in, r~y haJl&ba~ Tqyv.k _fd, ~ 9':ffl ,Uh tlt'éutn r,at • conu11n- 1ta Ma.rraroruip o6tt ftl, ..,. f-t-tdi,ldok ldl-'calint ..,_,,..._!iM, azt :a -:ü,.:; ........ IIWljit. 
ril,~-'! •::t ~•:,:i::; !CW: =~~k ~mNv=Jt~ 111~,~~\ok.-ok uenftd~tól rM- ;;:a~ 6":\i== :S~~:",~1;::1;c! a::.~ ::n ~int,..:;~ orm ---~ kb'dalr • m~t ~-- ti' llol illunk ml nt1,n1 nor- ?tklllnc mrir II tml.tritég-. ha ti- ftd•a emlöd 1oadt1lua •polc- kor• com-.ttni,tik él; bol•hnikiJi mi Jopk • 11~iki.-11~11-= R&HOE.LJS 00 A VIH A8 
bcll,•urron 1.11\t-~n ~o\Juk plmu munU~. hol • f81ou- jönne II c-rr akol ooúp. amely- rl>l, rrermú öramtkr&. w,lht nem ü-arnak •inti add!(. rl,fuk ~k<>Jni. N..trfic'a, ff!\. 
~:=.;•;/~~~'\::: ~ ~::~ ~'1:':!:,1c.Nt:z:· n~ú!~ :",i'azn::::~~t = ,::~;:,~ v~~::~;;!rtja'::":::it•~ :.!!.~~i~ 1.:vrtt:: J!!.~: :=!~".:.:!;' d fo«iill 1 ~==::~PVHI ~7. 
• .-rt ~,.~;r.:,:an~~c~:;: !"::~~k~: &~l!:c;::::: :::6~ma ttan.1 cululkOOi,-1 ltö- ~:;e,~-~:::::i:;~:~; balc ff.Jobb nntw.rl'k a 1,.hl,..:.a, f.«'fhknl! ~, ft11td+ _,_ ADÓKIVAT"ALÁ8Ó ' = 1 Rjit rn,r• ipdl ,·édd- ::-::~:.i,~::: :~ doUUTll rt:l.aolc~lc~ ;:h::":C ~~::'::: =:~u!:u~I :~1!n':'1.~:Wt 
M, 1, iw-lt'1ht-n tartJuk a mi• Tru-6.lt fel , hoc"r in a mi tár- Itt Un», lehel huoot:, dt min- irt <Kribt-n knnaytl,b .!lrtt> lr 
=t~~1:1~~;c~;!;~n~;=~~~~'~,;:~.:1!':!~t~~~: :=:lr~~~~;~ m':~~~ ~d;:~ K)~n,1k~;;lk boh~1~1 ,a,, 
kp,11Jahh_ ;,a,,.,.:, " c,.ak a~, 1 nem lit~•- m~• kiulalviayo1- tot ·'J uen•·tdi•t ticll'honak iflc nomrnuni•\a ,n,IM:'r f"(I• mqm 
'l"irj„ ti pu,n_.-lc-n~1tfil. h(ltQ' • m1• 1nak ntJ.1 unyl J}ln7t, ~ kf- • vil,it lcrtmtik (na. • 1yclni ettől u: em~61. h"f:'\"'ti• 
~~ ~;:~~r::~; .. :~r;:~n ,-,n :;~m~;;-,l~~f";tj\!~~::i j~ ":i~n~!:~.k ~:nd;~:::;,~~:~i :: :~~~;~:;i,•c1 többrt V\111 
Mlhilrr • ~ "'"' k~• ma11:.i1 '1:hajlat alan din!O'I ruhákban kh í~lnck. •lt mi• hu.it b• ha• tn ntm. ta .,..J-.tnm, •Únnm 
itl,r- • n1 a ra,l1UU.-~«1- hcn~lhct Hjil ftdvc utrint. K'"- untrtlCltl tnbbrc '1«•1l1Juk a ut 11 tmbtrt. a nar.im ~oU.11 
rilfl,1. i. ~y,,hh h114jibt>I. • rcm, kQ16ljt a ji"w6 aúmb..o, h• vilqpol,ti,rdr jnlllcfflNlyinR iri17lbtcmi116bbnak tarlom a 
h ...,...,.,, 1auml~rnú tart, i,.:", h• ne.ml Kinek-kinek 1 'hite .utrinl 1„hhi 1,ánvi J.l 
90 b&d aJnnt'k nnn ar a m~- t. a 1/.ki • mUik, jcltnlejtl A mi a bcnyik •a«rOn-ucn:'- O.,lce,uil,;; '11"" hinyiu :i, !tit 
p6i3clitit ami ru"l.:1. rt'M•1trbtn 11n·neu uorg-almu. Kt illcli, a"61 n•cron IOkll lt- piinki,n. Jkr.!k rnas:-y.r fia . .,.,.,. 
Pt6J bit O emhetnd, m~,i • ri ,u·nH q, u•yont id qy n6- bttnc irni, • ntm "mc ti ki• rf plmu, ic • manh a knibcn. • 
_,~ (.·• J,:ok ;,1C'1't nt-k ha ,·e-le l.il"l&lot;' u. a rnuvc.lt u:c. Wffl ~bhtn u uj,J.s:-b;r,n fü kt \·it:i• a ut~I u nruóiit 
• -ran•11..-r.- ub1 ,·nn~tt"P. ,, -z"•t'lllt•t•• 1l,i.il. kmc.lt bir h''hp1talbmu•,.iKuf,1Jiat1>· lti.,.bh bJ.nyalelt~n Tff tv 
Dr_. J,m. a:r.ip cul,d11 van. ,jjc.lt-n,ppall l•j<1<>nk.!f)t'n minilil' 17 vflll. hncrv l,tall ukarfkCMan fit. az ifltt ;.r,·,-
-\•1 UJI )t>tlrtlt"n :,;,.1H·1 Jáno•. •lurht,ol,·1 toltik ti. i• nc.m 11141- a t,",kt UIU i, tod1m •• ■ jtyont ltr· rnl'iMI ntm IIOkal tntt<ltU fflrlf 
!~;~ ,:u:11:~::~,{j~;':;;d~i~-~ =•~~~t:!k•I;~•~~~ ~~1;:t" ~i~~lho:~\:;i~a~:~ ~~:•:~r ::~:1~\. :rf«:~1;,~':':tr pl1111 
IUt k'rtn ~ut,:, J.in<•• i•. mt11: bln 1u.JJ1, mint mi. 11. Ön uor- j.h .M"m mnt1:a1ja. mlti• ~iilil,. Vannak neki falubtli lca;lnv-
mu II mtt,,r'l'l,lt,,J,,. rúla, h~ plmu tt•Hfft i, i• mfti• n cl- • vaJOona t6niai. akik dr('o.old,an ilntk. ht 
11,, i!,a kiíorb111la11nak h _hclyt>I- lcnJiu6jf1 hirdeti~ Tovil_!.bá h•'f,!• r, rrk<1kotti-l.-n. alja•.<'~ kán,- ttRYann1\- tit lvc. ,l')lifOlfllk. rlr 
Mk unallim • l,pl•hM1k1nnu•I. a „-cnturir,h m1irt ,an ma 0rU'lt• r,-n fqrr, f• a ln:ujabb k,,rban a mulalnÜ i1. # ha l!nlgm:n.k. j.' .. 
ul:or S u1 im.irn I la{'l~n m,,drhan> fin u.t j(J tudj ■ 1 onciali•t.lknalc IIC'Yfrt'll ni,liU- .,.1 kne-wbhrt dnl~nlk. mini 
Wióti, 1 bttiocti•t ur~anul- <'ll ív,· hi•,f'n• - ti,· rnn„1. •un- li• l"mlltr1'k f• pilrt<>k kunh,nr!. u a t..jtir- Hit ki u,r1!t,111i:1 
ia.;inind•t" 1 lci1;nJ,1.ál1.ahb la· Ibi H clknlcu6jrl hmlt11 cllc-nc. i,:a,'11rtahn"-':na.k. hnt"Y tnl\t1" 
aok:at kirdt"llcrn. dc lha l\tm A f„nt t-mh!tll nura::alrn:a~ :a- lhn•lrn lr,ó ~• minden IÍ'11r4- n rmbtmck Ya1unirt'I 1, !,1-ir 
llao'U.. inapmn c-rü,.z.aJmlnl pitalt,tik. c-,rk aiok aki\. rlh:11 lli!:t1 c-mbcT ht'nl\r .-an tlilw-n a n11 • tobhitknil' 
- • u,..-ah•ta pán i"°rnuk- OffluC1rni11"ban ti\tak01nak, mtrt :top0rtban. rlt l"•ak ki• r~,t' ur- fiau nn ahban ~rahri U.rn 
1n.hú1. oc,rn a u,1; 11h~ polgóÍ.r; már ri lc-sinl'k krm·•Uril\t.h<>l') 1litkodik'1 1ulajdonk,éppcni .,, .. nak, ho«r ntm jutr1'1: • Uf'IU'"' 
pllnok piruu\,txm.dt valarni hc.n~t' fvi;::1allm, ;ht kr~- ci1li111 p!rtban. ma• munU•nak ""m. dc. h61 ,.,.. 
Sinoi 5u u ~u1~·• 1.iino,m1\. vnti h:a l'lni :1 1orn1k :1 ••rir.én1 \'.t'1n l&rtMi1" • .._,nciali•u -,i,,n f!'Vt"n u~. hnu•· juonn 
ut ,rn1. 'boj:c I m'l:1:yl,rl\dé\.·th 1 ,on:a1ma• munká..-,)t k/,zl,tt„ 1loll<>d•11 .-mhl"rt'k ll!1l"ll•J?~•>l•h \ hnl•ht'I ikilnn1•. •aa:y com 
rllrn 1tok mtrt 1°•~ ...-m imm_ ,;1 J1tu' :-,ri::<'ni hu.iinl.. ll'•t<· !rl'•r• • •tnci1li•1.- pirtho:r. '"'"· munirma, nl-lklil I• lc-h.,.1"'1-r~ 
rohll:. ii.,..y IIUl•t hin!t"lnt:k. mm\ dc-1,mhnl ,an 1 Kbcm 1 :-,cr mtrl a plort vrirti!,~bcn nok 1,,.. h~ a vanontf'rrn~ munH.•k~•-
•••t ,r,.uk tartanak. kc.ut6 urat. h~J k1 11„nt„llc- ,,.. . rrktdtf'k mindiir ftlül. tkiloc • lt-c• ntk trlbb ju,w.n a mui,kiia lota1 
S,,l,,~a!.• nac,011 · ,kkal clöhl,rc., le. a porplmu munklosnCI) \·a.::• •ffl.ttbh oij6 dcma,rógok ,-nltak tt'tmt' lt YaltVOflh,'•l. mint .,,n,.1 h" 
!:':k.:.;~~:!r~ :1i:; ,~~ 1: ~;:;:. ~a~!~~~:. 1: ,:~~;_ur~, :,~ ~ 1:i:;!t;· ;;!;~!~ki cllt'n illan,t:, ::::-tl~rki junnn H ~"- ~rn;t j 
HOL 
TART JA A PÉNZÉT? 
Ha Kiss Emil állami felüi<yelet alatt álló 
megbízhatóságáról és ponto~silgáról híres 
bankjában tartja, akkor teljesen nyugodt 
lehet, hogy a pénze biztos helyen kamatozik 
FONTOS ÉRTESITÉS! 
A rro,..tlo11il Trwt e.,,,,,_,,, Wrdi tlWtU. .,_,,,14,, rl,I~ frl-
H:lo.l/'1t. U•JIOII""" hlt-aJ.o.,._ 11.iiflth ltlaoaitl/o, lto,f ._, #Nklth• 
t,,,liil • TroMOtlOltlle Tnut COM~Mk l'tiMlt'11 idd,t le bll ..... 
llhutht ,. ,., ~ dU!- -., • 11éiuw,m•1 NW}fli 
"'""'°• t"uht • lwtitdtd .. , Imi kl/U ki lrdl rc-L 
A.r ,._rU.-.1 ,-,lltl.n4,-s. •lift MiltJ4il --4 W ~• ilW 
uolfdlaUiN h u:~- .,,.,_,;., ttl}no tllJt~I kUJU. --• c.1-
lul~:da dl/6',M • lt.,.._ltd ,.., otllil, M ut  .. UMi. 
PI.JUlt W,-,,.Uaw _,,.u fd__,,. NIJtil .tl&>dllt1. 
KISS EMIL, bankár 
133 Second Ave., New York, N. Y. 
Állami f elüguelet alatt. Alapitra 1898-l>Gn. 
ad. min'1an1al111 a nanu~iti..,. kos. a lqi:lil>ru•tttibh n~«·• mi Min,lii:- u1 kidn1ik. hoe~ • C,.o,,,1(.-t.,,.li-'" n·,ta • tár•••! 
aú: ~ 1 ttlrtlmrtlcu~,k thht' •drli•t1',I "•'u nem ti•M• rot pinj11.lch1>~ nrto:r.A th·tir:pik f_el- lom.~ a munki•ainal, t"'""''"' ••••••••;;;;;;;;■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■n■■■ 
1 hiha,U,1. botrJ m1ndc-nk1 111h-1 hadi rc.n,l•ur. F.r a ha:r.aurrr• t#tlc-nu1 alivf'sill mal(>.lkal min- llt1mM1a lu:vtn ho,crv a frlhal- ■ 
1'1111.lhiutmuntk 1ananalt. •Ili ttl 1anit6 Jtyilk~ kaphah~ta. a dtn ninh1t.l rnr11nak. • h<ii::.r rnorMA hri\kl'\lt n"<>nok ht"I.- .. ,. ■ • 
•• ra11fa tcliucn 11. 6 hi1Uktl mel ,- annyiba ,c.m ,·ur bcnnun J1)ndolko1'h ni1kül irjan•k aH. a rnvm<i ,ankn~1c inoon • mur,H : 
uzr =~\ ;rj~:~ i:;• h~;;~: ~:~ ~;;~_
1
;:k á~:~tt ~~!.~~:I~ ::::::1. amit • ~todali.•ták lt• ~~ !~~rnili~h #:,;':.:•:•::~ : 
iru ftr Jlf'nn,,·h·ani.a hinn- mint a hu1or1. \ hárol_ ht'nnti~l.tl \•onkh (11 l\tdiar mindi,r i;::n ryönknrl, .. lenfl . , , . : 
P'hmll 111tn nt"m ,ka.r111k. hogy tt lu rl„rtJt•7unk, mint • t.uzrr rmbrtc.knc-\: tartoll1k CS tartana\. Jln,.,r a hihn.-ut m1 e-- ln ,,1,1,,,. a 
ildi,u& Ufft. amit t, h;:una~. ; való roncot 011 ddob I l.o• ~.t mindtnkil. aki ntm vtllJa •W- fel. annak tr c-\,lnntNr na.-vM : 
11r1 k ■rnuu•~ 1 n:aurtt7k mt; Nlit&i ,t1t1lmi\·al jhi:olho:r. k<>t• ,rc.rint mintlrnht'n art. amit ,\i nch.!, f'C nt1n lt1-irt r~•k u~ "".. ■ 
!Up~k it nlljuk : , minltcl, trueik.kd(ti. kibonáj1 ■7 • hítiikntlt_ Ur!al\llr. ,:r.ttiil"TI rim(Ml•bni. ~•~~Pi : 
"!h-n 1<utrh !ó=1trkt'nt6 l'r q: alt. S aak u Cl' takar, mrrl M:lr rtd•ll'. unnak tltll'.tll. •kik lali•tit. Min,lt1u••tltt a katnl · ■ 
A lllar'I':"" 6-i~i P:f:ld:lny, mt.l~-- ,olt !•kik a:r. ipuát(, mely e,o~- uílk-it't1nck 1artj.!i\: • nllátukar li•tU, ,--n~•in~k i• n•te"Tm> : 
bt.~ t.11.k I ht'.J•~tvikirmu• cl- IW,ct hirdttett, 11ni1011 l• ~zcm• • ntrl"tik a bar.át F.uk ntm n&JY rf,,,t ,·nh hcnnt-. llt rl--rr ■ 
ln lri~,ul frlhi,11 a fi~ychn,... ht' uilh a ~:r.dal!l!'al. ha a:ar· ruon,lanak-r '" hitukn'll "mint - V()it '11:tk mindrn ,....,,b os,1it.-. 
-,. ,ta, thai mtJ:fu:r.ittttru' De hi hf>ll'Y ~ •i:nfiali•II pirt f,ltl1J,... nak, intl11l11n1k. ,fnltkth"'1rntk 
Pi.m,lója. lt!'h·frt. k honfi.•• 1•unk. hOjO' van btcn i• c_l)b,('o ni\l nM l~hMoü•.I ltivin. Mii-.i • \-Í.\-1 ~b:•"bilran oknfh11ia •r'.· 
d,,q vu,-nk k 1.._,u,k Df' mti;: u igauigo. munkJ.ban ffi.ri ttn, 16m,11:r6l montltak le. mindi1t e a:r. on1ilvt, \'ll[V ui az b-<1tl.f'II 
\d JC'J}"tUlf'll'I. a c-ilck mc-lytl irL f~ja a 11ro11ralmuolia1. kit thc.1 mi1tt. ~l(tt. a.mtll;ikrl forn abti• 
IIWJl~J rnr,:16madi• • tommvni~- )liJt sok tan11j1 lc.a:r. cnntk 1 · Dt h,1 • t<'\kt 1\ycn inhu.101 Mtrt a hAhorv tninllcnl lot min-
1.ibt hi!,t.. ;.. JJol'•li1t ltMukarva . mntplomntk • .te mtt;: Í<>jt ~i:ii!t't· hatalma N a tc.litt vl«vMkil('-· !ltnkh mt1tffln1t1t. v,ii,l!cntw. t>t 
taft l""i lt' fi\lrc\ttf'tfa dljl,bt,l ni a fi,Jnthfiduli•. a jó l•tcn i1 ll,r k"7f,tt m'11: naryron !IOk k~ ltnvuh f,. rnintlMTfll'I kaPGl''<ll•I 
~ tl,',n,)f q~n ll"ffil,;tilja a fnari• ,11\nttni ar. tln~·(lfnolt rtn· ttpul van. k mi c-uknek • .k,i1~ NI lchtt boffll. 5a akarjuk · 
l "•"'• ktrtaánnat 1lapjit f,. btriW,rc-t F.tn'bcrri. mert amint utaknak • 1.iprl•!>ilbil •(n·c""h- Aa ~,aM u- l"•h-fr ltt,n"-
n 111in<kn 1nvibbi cM,viub11 m0Jldta1n. <>11 ~ ill. ahol u ,il Jw,n li1juk. miclnlt i·iJt'l"i h Itt< ttkct ■ linl En ,i~rfl'I. akknJ ,-,, 
"l oA in11fo.1j1 k tnt1:lima.-lj11 lai. mtrl cuk ,ruti1ck • pi""" 11:il~ alra th-nr u c-m!)t'riftt i• ai,nl<>li: neki v1lamh. Vc-nt' 
Ftlloaa f'l.lrnc,- a hami• ol,nt. Tc-h4t. (c-11.lttm, kc.dvt Su, A mi •flcmln•iink nnint a• cM a m.lr fcnnlollt t<'l,..manida 
llor,- a QClll'Jrahnat 6t 1tcnyt ltea:r.t6 ur. t.n«y"h1 f"1eni akar. ~kfüt nryon fpt-n olyan indn-- r,,_....,r,1r 1<,rtlntth „1va•OU1 A•· ii 
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